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Núm. 165 Miércoles 24 de Julio de 1940 75 céntimos número 
b o l e t í n S ® f i c i a l 
SUSCRIPCIONES 
Ayuntamientos. . . . 50 ptas. año 
Particulares 45 » » 
juntas vecinales y Juzga- ' -
dos municipales . . 35 » » 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados de 1.a ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, línea. . , . . .0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales 0 ,40 » 
A N U N C I O - E L E C T R I C I D A D 
La S. A . Minero Siderúrgica de Pon-
ferrada, solicita autorización para cons-
truir una línea de transporte de energía 
eléctrica: a 66,000 v. de tensiónentre Pon-
ferrada y León. Solicita, previa la decla-
ración de utilidad pública, la imposición 
de servidumbre forzó a de paso sobre to-
dos los "terrenos afectados por el pro-
yecto. 
La línea partirá de la central térmica 
del «Pisón», situada en Ja márgen dere-
echa del Sil , en término de Ponferrada, 
cruzará el río S i l , a la carretera de Ma-
drid aLa Cor uña, enel puntoKm 386,170, 
al ferrocrril de Falencia a L a Coruña, 
sobre el túnel «Las Fragas» y al río Boe-
zn y se apro<imará a la carretera de As-
torga a Ponf errada, por Foncebadón, 
cuya línea en general seguirá hasta As-
torga, dejando a la derecha del trazado 
a los pueblos de Foncebadón, E l Ganso 
y Santa Catalina, y la izquierda a los de 
Molinaseca, Riego de Ambrós, Rabanal 
del Caínino, Castrillo de los Polvazares, 
Murias de Rechivaldo y Valdeiglesias. 
La línea al llegar a Astorga, cruzará 
a la carretera de Madrid a L a Coruña, 
l'u'nto a la tapia posterior del Cuartel y a 
la de Astorga a Pandorado, enel punto 
Km, 1,582; de allí se dirigirá Racía León, 
cruzando al ferrocarril de Falencia a L a 
Coruña, en el punto Km. 175,050 y al río 
Tuerto, próximo al puente de la carrete-
ra, y a la cartetera de León a Astorga, 
en el punto Km. 35,455; desde este punto 
la línea sigue próxima a la carretera 
que deja a su izquierda basta el punto 
Km, 30,100 enque la cruza de nuevO, si-
guiendo la línea el trazado de la carrete-
ra, pero dejándola ahora a la derecha. 
A l llegar a León, cruza la carretera 
de León a Villanueva -de Carrizo, fe-
rrocarril de León a. Gijón, carretera de 
^eón aCaboslles, río Bernesga, camino 
Reinal de León a Carbajal y carretera 
Adanero a Gijón, terminando en la 
subestación que construye la Sociedad 
H; P. de T. E . Saltos del Duero, en tér-
toinode Nava, a poca distancia del Hos-
pital de León. 
Lo que se haoe público para que las 
Personas o entidades que se consideren 
Periifdicadas con la petición, puedan for-
mular cuantas reclamaciones tenga por 
conveniente dentro del plazo de treinta 
^s , contados a partir de su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la prouincia y 
ante las Alcaldías de Ponferrada, Moh-
peca. Rabanal del Camino, Brazuelo, 
^strillo de los Polvazares, Astorga, 
aan Justo de la Vega, Villarejo, V i -
llares, Hospital de Orbigo, Bustillo del 
Páramo, Santa Marina del Rey, V i l l a -
dangos, Valverde del Camino, San A n -
drés, León y Villaquilambre. .así como 
en esta Jefatura en donde estarán de 
manifiesto al público la instancia y pro-
yecto que comprenden estas obras, en los 
días y horas hábiles de oficina. 
León, lOde Junio de 1940.~E1 Inge-
niero Jefe, P. A . : Antonio de Coral. 
RELACION DE PROPIETARIOS 
Término municipal de Ponferrada 














Camino. , i 
Valentín Vinales. 
Comunal. 
Carretera de Madrid a La Coruña. 
Zomunal. 
- Ferrocarril de Palencia La Coruña. 
Río Boeza. 










Término de Molinaseca 
Santiago González. 
Francisco González. 
Camino de servidumbre. 
Franeisco González. 
Camino de Los Barrios. 
Demetrio Barrio-












Camino a Lombillo, 
Comunal. 
Carretera de Astorga a Ponferra. 
Comunal. 












Herederos de Andrés Morán. * 
Desconocido. 
Herederos de Andrés Morán. 











Camino de servidumbre. 
Felipe Domínguez. 
Juan Canseco. 
Felipe Domínguez. . 
Desconocido. 1 ' 
Angel García. 
Desconocido. " 
Camino de servidumbre. 





Camino de servidumbre. 
Teresa Sobrado. 

















Miguel Luna. * 
Camino de servidumbre. 
Pedro Coello, . ¿ 
Camino de servidumbre, ' 
Comunal. 
Término de Folgoso del Monte 
Comunal. 













Camino a Cebo. 
Comunal. 





Camino de Folgoso. 
Comunal. 

















Camino a Castrillo. 
Comunal. 
Término de Foncebadón 
Comunal. 
Carretera en construcción de Astorga a 
Ponferrada. 
Comunal. 
Camino a Fuenfría. 
Comunal. s v 
Camino del Monte. 
Comunal. 
Camino del Monte. 
Comunal 




Herederos de Palacios. 
Felipe Castro. 








Camino de Maluenga, 
Descenocido, 






Baltasar del Río. 






Camino del Monte. 
Comunal. , 
Carretera de Astorga a Ponferrada, 
Desconocido. 





Término de Rabanal del Camino 
Comunal, _ ' 






















Carretera de Astorga a Ponferrada. 
Manuel Luengo. 
Pedro Rodríguez. * 
Herderos de Santiago Palacios, 
Desconocido. 
Agustín Criado, 
. Aurelia del Palacio. 
Esperanza del Palacio, 






Herederos de Viuda de Palacios. 
Marcelino Crespo. 
Carretera de Astorga a Ponferrada. 
Francisco Argüello, 
Camino de rodera. , 
Manuel Palacio. 
José Carro. • ' 
Camino de rodera. 
Justo Gastro. 









Camino a San Martín, 
Lorenzo Benavente. 






Vicente Castro. / 
Felisa Carro. 
Carretera de Astorga á Ponferrada. 




Marcelino Crespo. . 
Santos de la Fuente, 
Marcelino Crespo, 
Comunal. 





Manuel del Palacio. 
Angel Cuesta, 
Esperanza del Río, 
Gregorio Cepedano, 
Agustín Criado. 




Manuel del Palacio. 
\gustín Criado. 
Manuel Luengo. 
Herederos de Gabriel del Palacio, 





Manuel del Palacio. 
Inocencio Alvarez. 









Término de E l Ganso 
Comunal. 
Camino de Rabanal. 
Comunal. 
Camino del Fresno, 
Comunal, 










Leonor Alvarez. \ ' 
Desconocido. 
















Victoriano Criado. /% 
Desconocido. " \ 
Celestino Fernández. 








































Francisco Fernández. . 
Desconocido. 
Cándido Criado. 























Claudio Alonso. • -
Ramiro de la Fuente. 
José Rodríguez 
' Anselmo Fernández.. 
Camino de servidumbre. 
Desconocido. 












Camino de servidumbre. 
Pablo Silva. 
Antonio del Río. . 
Marcelino Alonso. • 
Uaudio San Martin, 
^abriel Martínez. • • 
Wenceslao Martínez, 
florentino García. 
, Micaela Martínez. 
Fernando Geijo. . . 
Gabriel Alonso. 
Gabriel Fernández. 
Valentín San1 Martín, 
jvelmo Fernández. 











l i a n d o Geijo. 
Miguel Martínez. 
Camino del Río. 
Wenceslao Martínez. 
TFederico Palacio. 







Santiago San Martín. 
Eulogio Fernández. 
Camino a Castrillo,. 
Feliciano Palacios, 
Camino a Castrillo. . 
Manuel Pastor. 
Desconocfdo. _ w 
Término de Castrillo de los Polvazares 
Desconocido. 
Perdido. 




Blas del Río. 
Desconocido. s~ 
Juan González. 








Máximo de Paz. 
Francisco Gallego. 









Francisco Gallego. . . 
Josefá Nistal. 
Camino a la Maluenga. 
José Botas. 












Julia García. 1 












Julia del Río 







Término de Murías de Rechivaldo 

























Petra N . , 
Camino de Santa Goloma. 
Antonio San Martín. 
3asilio N, 
Sr, Maestro de Castrillo. 
Desconocido. • • . . 
Amado Alonso. 
Angel Morán. 
' Petra N, i 
Gabriel Gómez. 
Petra N, 
Amado Alonso. ' , 
Demetrio López. 
Francisco Fonfria. • " . ' 
Gabriel Gómez. 














Basilio San Mart ín.^ I 
Desconocido. 
Domingo de Paz. 
Herederos de Vicente de Paz, 
Desconocido.1 
Celestina Palmero, 
Término de 'Valdeviefas 





Tomás del Campo. 
I A t o n í a Palmero. 



















Melchor Alonso. • 
Pablo del Barrio. 
Desconocido. 







José Silva. . 
Camino de servidumbre. 




Camino del rio, \ , 
Comunal, ' ' 
Carretera de Astorga a Ponferrada 
Desconocido, k 
Tomás de Faz. 
Pilar de R az, 
Domingo González, 
Camino de Valdevieja, 
• ;' Término de Astorga 
Desconocido. 
Herederos de Rafael Pernias, 
Severiano Martínez, 
Herederos de Luis Luengo. 
Desconocido, 
Antonio Morlán, " . 
Diego González. 
Francisco \lonso. 





Carretera de Madrid a La Coruña. . 
Desconocido. » 
(Zamino al campo de tiro. ' 
Desconocido. 




María Alonso. ) 
Camino de Machuelo. 
Rafael Alonso. 
Pompello Pérez. 
Herederos de Rafael Perhia. 
Camino de Brimeda. 
Herederos de Gabriel del Palacio, 
Camino de servidumbre. 
Desconocido, 
Angel Alonso. 






Camino de Villaseca, 
Desconocido, 
Viuda de Felipe Alonso, ^ 
Melchor N . v 
Carretera, de Astorga a Pandorado. 
Desconocido, 
Camino de servidumbre, 
Pedro González. 
Ferrocarril de Palencia a La Coruña. 
Herederos de Joaquín Manrique, 
Camino a los molinos, 
Luis Alonso, 





Camino vecinal de San Román. 
Herederos de Fernando Alonso. 
Andrés Herrero. 
Camino. . « 
Herederos de Felipe González. 
Ezequiel Alonso. 
Herederos de Miguel Martínez. 
Pablo González. 
Primitivo González. 





Herederos de Indalecio Iglesias, 
Agustín González, 
Herederos de Ensebio Alonso, 
Camino. 





Herederos de Andrés González, 
Herederos de Florencio Navarro, 
Víctor González. 
Camino de Carneros. 
Herederos de Sotero Alonso, 
Desconocido, 
Herederos de Pablo González, 
Desconocido, 
•Manuel González. 
Fernando de la Iglesia, 
Término^de San Justo de la Vega 









Herederos de Emilio González, 
Juan de la Iglesia, 
Herederos de "Mauricio de la Iglesia, 
Desconocidos, 







































Herederos de Simón Martínez. 
Ascensión Rubio. 
Camino d^ Pozo. 
Isabel Rodríguez. 




















Camino del Grillo, .• 
Comunal del Estado. 
Idem del pueblo de San Justo, 
Término de Estévanez de la Calzada 
Aquilino Morán, 
Herederos de Pedro de Paz, 
Desconocido. 
Aíanasio Pérez. 




• Miguel Pérez. 
Camino de Rozas. 
Manuel Panero. 








Camino de la laguna. 
Comunal. 
Camiilo de la Chanica. ' 
Nicolás Martínez. 
Francisco Hidalgo. 









Manuel Fuentes. „ 
Herederos de Vicente Fernández. 













Camino de la Calzada, 






Camino de las Torquinas. 
Comunal. 
Santiago Castro. 
Camino vecinal a Santibáñez. 
Carretera de León a Astorga. 
Manuel Pérez. 
Gregorio Pérez. 
Herederos de Pedro Redondo. 
Emilio González. 1 




Herederos de Josefa Martín, 
Miguel Castro. , ' A ' 
Nemesio García. : ' . 
Victorino Castrillo. 
Herederos de Pascual Alonso, 
Camino del Prado de Manzanal. 
Herederos de Pascual Alonso. / 




Camino de La Bañeza. 
Miguel Castro. . - . 
Santiago Alonso. 
Francisco Castro. 
Herederos de Faustino Perrero. 
Santiago Castro. 
Heredérds de Toribio Castrillo. • 



















Isabel Llamas, . 
Victorino Castro. . 
Herederos de Ambrosio Domíngez. 
Comunal. 
Camino de Posadilla. 
Comunal. 
Presa Gamonal. 









[osé González Vacas. 
Herederos de Escolástica Fernández, 
fhgucl Fernández. 
, losé Matillas. 
Herederos de Santiago Martínez, 





^s Villares . 
¡osé Villares, 
p r o Domínguez. 
Hinuno de servidumbre. 
^ Fernández. 














Heredero^ de Andrés Alvarez. 
Pudro Puentes. ' 
Antonio Fuentes. 
Tomás de Vega, 
Manuel Fuentes, 
Lorenzo Fuentes. 
Angel Martínez. " v 
Camino de ViHárejo. 
Aquilino Domínguez. 
Desconocido. 
Miguel Santos, . . 




Miguel Domínguez. . 
Antonio Domínguez , 




Herederos de Angel Martínez. 
Camino de servidumbre. 
Herederos de Andrés Alvarez. 
Francisco Gareía. 
Mateo Cuesta. 
Carretera de Rionegro a la de León a 
Caboalles. 
Juan Antonio Cacharras. 
Casimiro Pérez. 
Victorino Delás, 
Herederos de Angel Martínez. 
Acequia de /riego. 
Pedro Natal. 
Camino de Vegnellina. 
Comunal.' .v, •• 
Río Orbigo. y ' 




Camino de San Pedro. 
Desconocidos. 
Camino del francés. 
Término de E l Puente dé Orbigo 
Desconocidos, 
Carretera de León a Astorga. 
Herederos de Enrique Goy. 
Carretera de E l Puente a Santa Ma^ía 
dél Páramo. 




Cañada, . * 













Camino de servidumbre. 
Término de Villamor de Orbiqo 
SaturiOiMarcos. 
Desconocidos. • 
Camino de servidumbre. 
Desconocidos. 
Camino de la Moniquilla^ 
Comunal. 







Dehesa de la Moniquilla. 











Camino de servidumbre, 
Pedro González, 
Jos^ Villadangós, • - -
Camino de Santa María del Páramo. 







Juliana N, ' ' 
Camino de servidumbre, 
Marcelino Franco. 
Juan Fernández, 
Camino de Mieres, 
Teresa Burgo. ' 
Marcelino Franco. , ' 
Damián Franco, 
Camino de Villamor. 













Camino de la Laguna, 
Julián Fernández. 
Desconocido. 






























José Juan. . . 
Máximo Marriluengo. 











Camino de Alcoba, 
José Villadangos, 
Julián Fernández, 
Santiago González. . 














Camino de la Quebrada. 










Herederos de Manuel Argüello. 
Camino de Caremolinos. 




Camino de Carballino, 
José Villadangos. 
Miguel Sánchez. 





Herederos de Angel Fuentes. 
Hcrrederos dé Tomás Carrizo. 
Enrique Villadangos. 
Desconocido. 
Herederos de Angela Fuentes. 
Perfecto Fuentes, 
Desconocido. 








- Camino de Celadiila. 
Zomunal. 
Camino de Velilla. 




Camino del Senderico. 
Miguel Fuentes. 
Herederos de Tomás Burgos. 
Idem. 
Camino de Velilla. 
Perfecto Fuentes. 
Herederos de Luis Gómez. 
Idem. 
Camino de la Bubilla. 
Jesús Martínez. 






Camiño de Vallecambillas, 
Salvador Molero. 
Herederos de Leandro Delgado. 
María González. 
Emilio Argüello, 












Camino de la Laguna. 
Comunal. 
Camino de Cueto. 
Comunal. ^ 
Camino dé Carrizo. ' . 
Comunal. 
Camino de servidumbre. , 
Comunal. - . ' . 
Camino de servidumbre. 
Cpmunal. 
Camino de servidumbre. 
Comunal. 
Camino de servidumbre. , • 
Comunal. 
Camino de servidumbre. 
Comunal. 
Veredera de las Raposeras. 
Término de Robledo de la Valdoncina 
Arroyo de las Raposeras. 
Comunal. . , 
Melchor Santos. 















Camino a "la carretera, 
Blas Santos'. 
Desconocido. 
Camino al monte. 
Desconocido. 
Tomás Fernández. 




Arroyo de Valdecelada. 
Matías Alvarez. 
Desconocidos. 
Herederos de José Grín. 
José Ordás. 
Desconocido. > 1 
Isidoro González 







































Valentín González. • . 
Antonio Alonso. 
Camino de Matamezquino. 
Término de San Miguel del Camino 
Teodoro García. 












Camino de los Callejones. 
Comunal. 
Manuel Gutiérrez. 




Camino de Carravesa. 
Lucino González. 
Cándido Gómez. 





Herederos de F'austo Gutiérrez. 






Camino del Monte. 
3 















Término de Valverde de la Virgen 
Herederos de Antonio Fernández. 
Sebastián Soto. • 
Camino de Villar.viejo. 
Tomás Santos. - t 










Camino de Montejos., 
Desconocido. 
Herederos de Melchor García. 





Herederos de Francisco García. 
Herederos de Vicente Santos. 
Julián Acido. ^ 
G trudis Alonso. 
Vic nte García. < 
H¿ e kros de Cecilia Fernández. 
Marcelo Fernández. 
Caminó a Montejos, 
Nicolás N. 
Tomás Fernández. 
Herederos de Agustín López. 
Celesino del Barrio. 
Fnriquc García. 





Herederos de Santiago Mielgo, 
losé Hidalgo. 
• Getrudis Alonso. 
Cipriano Gutiérrez. 
Pedro García. 




a^rnino a Montejos, 
Henderos de Marcos Alonso. 
momo Alonso, 
Rederos de Cándido Gutiérrez, 







Término de Montejos 
Caleció Soto, 
h^mo de Montejos. 
Rederos de Vicente, 
¿ncisca Nicolás. • 
» Alonso 
'arcos López. 
Herederos de Joaquín Alonso. 
Idem. 
Luciano Gutiérrez. 






Herederos de Isidro Nicolás. 
Idem. 
Camino de Montejos. 
Avelino Rodríguez. 
Camino. 
Agustín López. .' 
Término de la Virgen del Camino 
Herederos de Domingo Gutiérrez. 
Camino. 
Joaquín Nicolás. 
Herederos de Francisco Nicolás. 
Camino del Llano. 
Fernando González. 
Desconocido. 




Ferrocarril al Aródromo. 
Desconocido. 
Herederos de Isidoro Nicolás. 
Raimundo Gutiérrez. 
Herederos de Julián González. 
Desconocidos. 
Marcelo Rodríguez. 
Herederos de José Nicolás. 
Andrés González. 
Froilana N . 
Camino de Montejos. 
Desconocido. 
José Ramos. 
Herederos de Francisco Nicolás. 
Mauricio Ramos. 
Herederos de Francisco Gutiérrez, 
Marcos González. 
Vicente Ramos. 
Herederos de Mariano Alvarez. 
José Alvarez. 
Domingo Gutiérrez, 
Camino de Valdemulos. 
Comunal. 





Camino de Ferral. 
Nicolás Santos. 
Herederos de Manuel Santos. 
Desconocido. 
Cándido Olivera. 




Camino de las Vargas. 






Virgen del Camino. 
Idem. 
Herederos de Juan Martínez. 
Rosa García. 
Virgen del Camino. 
Herederos de Gregorio García. 
Idem, 
Martín Santos. 
Viuda de^jregorio Fugia. 
Fernando Martínez.-
Rosa García. 
Herederos de Gregorio García, * 
Desconocido. 
Virgen del Camino. 
Desconocidos. 
Camino de servidumbre. 
Antonio Carbajo. 
Manuel Santos. 
Viuda de Mariano Alvarez. 
Hermino Ibarzabal. 
Herederos de Joaquín \lvarez. 
Nicanor Martínez. 
Isidro Santos. 





















Isidro Santos. -• -














Herederos de Juliana Prieto, 

















Herederos de José Delgado. 
Camino de San Isidro, 





























Herederos de José Alvarez. 
Manuel García. 




































Julián García Velilla, 
Herederos de Jacinto Velilla> 
Herederos de Ana García. 
Alejandro Garcíai 
Antonio Aláiz. 




Término de León 
Fernando Espiniella. 
Camino, 






Soto del Monte de San Isidro. 
Río Bernesga. 



















Francisco Manuel Robles. 
Cecilia Blanco. 
Tomás López. 
Pedro Diez Carrera, 





Herederos de Manuel Robles. 
Desconocido. 
«El Polaco.» 
Amador del Monte San Isidro. 







Subestación de Saltos del Duero. 
Madrid, Febrero de 1940.—El Inge 
autor del Proyecto (ilegible). 
N ú m . 311.-1,380,00 ptas. 
' coñcer lado con la Mutual Frari 
Española , y por ello pretende el cam 
bio de los nombres con que g 
en el acta de inscripción del R e s i S 
C i v i l , por los de Emilio-Francisco 
mediante la oportuna nota mareinal 
en aquél la . s 191 
Y por medio del presente, seanun 
cía su pretensión, para que en el 
t é rmino de tres meses, a contar de la 
pub l i cac ión en los periódicos ofi-
ciales, puedan formular oposición 
ante esle Juzgado cuantos se crean 
Cr- brecho a ello. 
lo" en L a Bañeza, a veinticinco 
yo de m i l novecientos cua-
Jul io F . Fernández.—El Se-
judic ia l , Juan Martín. 
N ú m . 312.-33,75 ptas 
-TAW 
Delegacíóu Regional de Trabajo 
Festividad de Santiago 
E n virtud de las facultades que el 
ar t ículo 5,° de la Orden de 9 dé Mar-
sazgado municipal de Saucedo 
Antonio Alvarez Guerrero, Secreta-
rio del expresado Juzgado. 
Doy fe: Que en el juicio verbal ci-
v i l de que se ha r á mención, recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen: 
E n la Audiencia del Juzgado mu-
nicipal de Saucedo, a primero de Ju-
lio de mi l novecientos cuarenta, el 
zo ú l t imo , confiere a los Delegados señor D. Pedro Santalla Ovalle, Juez 
de Trabajo, he dispuesto que el des-| m u m d p a l de Sancedo, ha exaraina-
canso previsto en el ar t ículo 3.° de i d.0-íf8 diligenc:ias del ^ l d o ™ h f 
. 1 , •. o • c iv i l promovido como demandante, 
la misma, para el día de Santiago, I jy Leopoldo San Juan Vuelta, ma-
fiesta religiosa y nacional absoluta, ' yor de edad, casado, jornalero, y ve-
lleve aparejada la obl igación de sa- lc ino de Sancedo, y como demanda-
tisfacer el jornal sin recuperac ión 
de horas perdidas. 
dos, los herederos de D. Isidro Gar-
cía Ovalle, vecino que fué de esta lo-
calidad, r ec lamándoles ochocientas 
Oviedo, 23 de Ju l io de 1940.—El \ setenta y dos pesetas setenta cénti-
Delegado Regional de Trabajo, José 
Manuel Gandásegui . 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
Don Jul io F e r n á n d e z y Fe rnández , 
Juez municipal Letrado detesta 
ciudad, en funciones de Primera 
Instancia de la misma y su par-
tido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo, a instancia de D. Be-
nigno Moreno Turrado, mayor de 
edad, casado, del comercio y vecino 
de esta ciudad, en representac ión de 
su hijo menor J u a n - E n r i q u e - S i m ó n 
y Macario Moreno Perandones, se 
sigue expediente sobre-modificación 
mos, cantidad que en la compare-
cencia del ju ic io fijó en doscientas 
quince pesetas, que le adeudan por 
diferentes conceptos según justifica-
rá en el acto del juicio. 
Fal lo : Que debo de condenar y 
condeno en rebeldía a los herederos 
de D. Isidro García Ovalle, vecino 
que fué de Sancedo, a que tan pron-
to sea firme esta sentencia, paguen a 
D, Leopoldo San Juan Vuelta, la 
cantidad de doscientas quince pese-
tas, imponiéndo les las costas y gas-
tos del juicio. j r H 
Así por esta mi sentencia, demw 
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo Pedro Santalla. 
' L a pub l icac ión -en el día. ue 
fecha. 
los demandados rebeldes, expi 
de nombres de éste, alegando que si presente de orden del señor ^ V jj 
bien su citado hijo figura con los! con su visto bueno, en s^nc^arez, 
expresados en el acta de nacimiento 1 de Jul io de 1940. —Antonio A1p jrfl 
del Registro C i v i l , en la partida de | V.0 B.0: E l " 
bautismo figura con los de E m i l i o - i Santí»"" 




Juez municipal, Pedr0 
! Francisco, y son por los que gene p 
\ r a ímen te ha sido llamado y conocí ^ \í 
j do, hasta el extremo de u t i l i za r^ 
I t ambién dichos nombres bautisma-vV 
I les en actos oficiales y de índole pri-1 
; vada, como son los estudios y e l ; 
contrato de seguro y contraseguro 
N ú m . 313.-18,80 PE-
L E O N 
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